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submitso animi zdo su-
spiciendo, colendo.
.sALUTEM & ANNOs/
Biennium esl, Patrone benignissime, excjVo nuncjpani satis dt'cAntandosatorum.beneplaaio, m omnium virtutum honore
me propitium introduxit satum. Toto autem
tllo tempore Vtx diem sot nobis advexit quo
sio» maxim i in me savoris is benivolentiae
documenta simi expertus, maximi id gaudens
qvod deprehenderim, humilima mea officia
AtqVe suhmtssa obsecjvia , tanto Domino non
difflteuise, cujus ardorem sumrnum in promo-
vendis bonarum literarum (ludiis , studtum
indesesjnm in juVando Clientulorum storum
Commodo, 0 merita demqve in patriam jusii-
tiaqve adminislrationem reBam, tanta simi,
ut non (pui eadem laudibus extollit, aenia-
tor: sed cjVi slentio involvit CiVts omnium in-
gratissimus audire mereatur. Inter felicitatis
iero dona 0* illudrepono , quod Nobilissima
Tna Dignitas non.dtdgnata sitsiliolos sm
earissimoj , siliolos ad qnatus hone/la 0 ma-
gna natos, mea stmpheiati informandos com-
mittere, quorum informatio ita mibt cur ce suit
{ahsit tamen qlona Verbis ) est, entqVe adju-,.
pante summo illo omnium bonorum moderato-
re., donet vires mihi jusisecerlt Cccleshs savor,
tiittlimstde ipse} sideleatU measit tlint Memor,
cum tero in Nobiliss. Tua Dignitate sta-
ti sima consiincitone Consentiant, & natura ad
lenefaciendum omnibus prona, & fortuna ad
bene de omnibus merendum potens, Orator sutn
k Nobiliss: Tua Dignitate /upplex, ut lice-
at obscuro huic & immaturo ingenii mei se-
tui Clari(simi Tui sabaris radiis non nihil il-
lustrari; illustratur tero tum maxin\e st da-
tum ipst sient anspicatisjlmo TUO Nomine
insgniri sub cujus tutela uterque stcurt, ma-
letolentium judicia ridemus. De caetera
DEUs T. 0. M. judiciorum omnium prasi-
dem (s judicum cuflodem ex intimis senstbus
teneror ut Te quam, diutisjlme & felicissime
rebus humanis interesse faciat , ut qteas
DEO, Regi, Patrias








Viri. Juvenis, Hnmantssiml ?
Lileraliipmiijue,
D«- J O H A N N I s
M U U R*
Amici dilecti,
11/ no&em noscunt asiiva Crepu-
(cula nullam,
sic Tibi per Musas lux sine no*
8e venit.













in rem ipsam prius
dcscendamus, quam de ejus natura certio-
re* facti sumus, ut iniecutura deinceps
tractatio sui* partibus riti absolvatur»
Ita enim creditum hactenus ab eruditis
cst,quamlibet concinnam Thematis tra-
ctationem duobus absolvi, doctrina
sc. Proemiali , quam cxtraessentia-
lem appellitant, & essentiali. Haec
penitius exponendae rei essentiam deli-
neat, nec citra dispendium aut detrunca-
tionem iu regiae doctrinae omitti potest.
2Illa quod ad primariam contemplationem
non requiratur, neglecta, mutilam qui-
dem non reddit objecti sui declaratio-
nem, exterum dilucidandaefacilitandaeq;
rei, de qua disquiritur, ciim plurimum
conserat, sine incommodo lectoris vix
insuper habebitur. Quamobrem cum in
morem communiterreceptum & institu-
tum minime damnandum abierit isla ra-
tio, ut tractationi pr aemitatur ipsius no-
minis Epitomatica non deeri-
mus conivctudini,
§ir.
igitur, quia lux dubia esl,
'- originem suam ducit, vel ipso seflo
sesle, ab antiqua voce Creseru* h. e. du-
bius, quod illa pars noctis dubia sit, de
qua quaeritur, nox ne sit an vero dies?
Creperus verod celer atq; velox
descendisse contendit, advectusrardanum
Jul. Cael, scalig. Exercitat. LXXV1II.
quod, quemadmodum incitatus cursusvi-
lum praeceps oratio aures sallit, sic
crcpusculum sive lux iiia dubia judicium,
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ut inceti simus, sit ne nox an vero [dies J
sed qui a deo repugnantem sibi habet
Jolcphum scalig, in notii ad Carmen
Jthyphalicum, ut nihil verosimllius cen-
seat, quam illud ipsum Creperur per di-
nsinutivum exiisse & Crepui, hoc a. a
xri<p* 4 quod Festui, Pompejus & auctor
Etymologici interpretantur <rx»7®* sive
obscurum, id quod servio patrocinatur in
notis ad L» n* crepusculum idem
credenti quod diluculum» nam xviQoec
proprie loquendo est Auito'(pa* sive dilucu-
lum, unde Arissophanes 'saepi-
us ulurpat pro swssjy*? sive matutinus*
Latini prisei eodem tcstificantc Fesso,
ab eodem illo dixere Cnesosus
sive gncsosus pro obscuro, unde etiam
dictui scaligcr luspicatur apud Maro-
nem in culice legendum esse enesosas%
domos; nam in veteri membrana est nc-
solasq,- non desossasq; quemadmodum
in vulgati» observamus. *vero si-
ve unde prodierit, docere co-
nati» est Andromachui, vel quisquis au-
ctor operis Etymologici (It,utpote a
quod est vanus,vacuus atq; inanis &
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»<& cont, lux, lumen,’ vel 3 si?
Ituu & <$>&(&: quid si a, a : nube*
deducamus, ut proprii sit coelum nubilum
& obscurum/ qmd si item ab Hebraeo
223 suratus ess, quod sures ac tenebrio-
nes coelum enesosum sive tenebricosum
amant.
§W>
POrro, ingratiorem, sub unico sempernomine de crepusculo hoc, comme-
morationem devitaturi seriptores, nun-
cupatum id varie reliquerunt. Extre-
mum Diei dicitur seflo, lux dubia No-
nio, primae tenebrae Livio, lucis & no-
ctis consinium Ovidio , prima sax noctis
Gellio, & crepusculascens hora sidonio,
Italis v, Albae audit, quod asir circa
Homontem tunc albescere incipiat,
qui antea quasi nigris tenebris involu-
tus suerat. Ex quibus tn, haud obscu-
re patet respcctumhabuissc Italos adere-
puscuIum solummodo Matutinum, quod
etiam servio complacuisse, in superiori-
5bus obscrvabamui. Quo minus veroassenssum mercatur issa opinio, quan-
tum video, facit Varro; Illi n, vi ver-
bi Creperus, crepusculum esl non so-
lummodo Matutinum, quod alias dilu-
tum dicitur, sed etiamvcspertinum pro-
prii sic dictum» Unde etiam Ovidius
inquit:
G/ualia sublucentfugiente crepuscula\Phcebo,
Aut ubi nox abiit , net tamen erta dies,
Lib. ii Mctham, Elcg, v.
$. iv»
INquisivimp hactenus & expendimusna*tales atq; genuinam significationem vo-
cis, quod solliciti ideo nonnihil & cu»
rate factum, ut quod lucis ex ejus noti-
tia accedere rei pertractandae posset, di-
ligenter quantum sien potuit investiga-
retur,* Post illam curam deventum est ad
deseriptionem ipsiusargumenti; cumque
in ipsa evolutione nominis, strictuiae ac
6Quaedam qvasi seminia sparsa sint eorum
quae in hancrem dici possunt, non erit u-
tiq; infrugiserum, eam colligere talem:
Qrepu/culum esi lux tlla crepera seu dubia
ante ortum jolis mane ts post ejusdem oc-
tasum vejpere, unde illud Matutinum dir
cimus, hoc vejpertinum. Atq; ista qud
nomeib.
MEMBRUM. II.
Osiendit initium sinem &\causam utrius.
crepu/culi»
MAtutinum incipit, quando sol in cir-culo verticali, qui per eum transit,
abest ab Horizonte orientali, infra eum
gradibus’i8, ita quidem, ut inter solem
& Horizontem interjectus sir arcus di-
cti verticalis octodecim circiter gra-
duum. Vespertinum v, Jdcfinit quando
sol totidem gradibus ab Horizonte oc-
cidentali distar, infra cumpost occasum de-
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mersus, dixi circiter ig gradibus; quia
tametsi Aslronomi distantiam adsignent
communiter ig graduum, sunt tamen qui
paulo majorem, sunt etiam qui minorem
slatuum. Quo a. modo illa dissamia
indaganda sit dicetur infra, Causa a, u-
triusq; est quod aer vaporiLui, exhala-
tionibus aliiiq; variarum rerum efflu-
viis condensatus( qui ob id Athmosphaera
appellatur) i solc adhuc infra horizontcm
existente, illuminatusrefringit ejus ra-
dios, ac lumen ad nos in terra existente
reflectit. Hoc a. primum contingit an-
te ortum solis, & ultimum post ejusdem
occasum, cum is gradibus 18 vel circi-
ter infrahomontem depressusess;Quan-
do n, pluribus gradibus sol ab hori-
zonte distat,illuminat quidem aerem sub-
tiliorem utpotea dictis effluviis liberum
eo iplo tamen lumen ad nos non resle-
ctitur quia inco,ob desectum densitatis
non refringitur scd irreslexum,recta ver«
sus coelum progreditur»
8Hocut darius evadat, sit in apposito sche-
mate ABC,maximus in terra circulus,cir-
culo verticali per sole,sub Horizonte trans-
eunti,concentricus,circa que sit alius cir-
culusK L M. includens illam aeris partem,
ad quam vapores aseendere possunr. Po-
natur quoq) vssus in A.& horizon sensibi-
9lis D E. tangens terram in A* Certum
• utiq; erit oculum in A. constitutum ni-
hil ex Asire quamvis condensato, infra
A E cernere posse, propterea quod nui-
Ja recta intercipi possit, inter tangentem
D E» & circulum A C, Potitis icaq; ra-
diis solis, terram contingentibus in CF.
BF. ut conus umbra sit CFB. nihil aeris
videri poterit ult?3 E, quia ibi esl puri-
or & a vaporibus liber; neq; citra E.
etiamsi punctum K. sit in ascrc dentiore
propter umbram CEB. ad quam solares
radii non perveniunt. sed quamprimum
radii solis terram contingentes,motoso-
le vectus Horizontem, facti fruerintGJ,
, HJ, quorum GJ. per K. intersectionem
linea: visus cum extremo circulo 'a£ri$
dentioris incidit, incipiet lumen solis,
ad visuin in A, existentem, refringi, ini-
tiumq,- sic siet crepusculi Matutini, dura-
bitq; usq; ad ortum (olis; coincidente
radio solari cum recta DH. sic etiam
vespertinum crepusculum durabit,quam-
diupost solis occatum, radius solis terram
- contingens segmentum A K. intcrsecabit,
quamprimum a. radius soli* cum G J.
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coincidit, inflabit ejusdem crepusculi si-
nis.Affronomorum quippCjCommunisest
sententia,tum demum radium solis per
K transire, cum‘ gradibus 18 infra Hori-
zontem dclitescit,quamvis ut praedixi,qui-
dam plure» ponant, quidam etiam pauci-
ores, prout scilicet altiores existunt m
a'rc vapores aut deprestioro; Quando n,
vapores ultra punctum, alcenduntcla-
rum est solem longius ab Horizonte ab-
esse in initio crepu/culi Matutini & in si-
ne vespertini,quam quando usq; ad K tan-
tum elevantur, propius v. quando lum-
rai vapores punctum K non attingunt*
§>l I.
Dixi distantiam illam non esso sibi lemjsimilem, sed nunc majorem nunc mi-
norem, prout sc.altioresaut depressiores
cxistunt.in aere vapores ;lubet itaq; heie
dispicetc quanta sitdislantia summoru va-
porum d terra, qui acrem condenlant*Ex-
pedietur aute illud, si ducatur planum per
D,centrum solis exislentis in initio crepu-
(culi matutini & per centru terrae H, faci-
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ens in coelo, soliscirculum maximumAsC*
in sole circulum Maximum ABC atqUn
terra Circulum maximum EFG, circa
quem deseribatur arcus circuli MKM,
summos Vapores includens, sectio Ho-
rizontis veri sic inOP, Horizontis sensibi-
lis QR, tangens terram in s, ita ut ar-
cus Ps>, intelligatur esse grad. ig, quan-
tam vulgo ponunt Dissantiam solis sub
Horizonte in inito Crepusculi; nam cum
semidiameter terra: sic intensibilis ma-
gnitudinis respectu Caeli, punctum R a
P sensibiliter non disseret; ac proinde
insensibiliter disserent arcus RD, PD, in-
inter se, Radius extremus solis tangens
terram in 1, (it C, I, scc. ns Horizontem
sensibilem, & arcum MKN,in K, ubi
primum in aCre condensato reflectitur
solis lumen ad visum in F collocatum.
Praeterea ex H per F recta extendatur H
Fs, quae perpendicularis erit ad QR. se-
cundum propos. ig. Eud, lib ideoq;
& ad ejus parallelam O P. per ejusdem
prop, 19. 1. 1. ac proinde s polus erit Ho-
rizontis. Ac tandem rectae jungamur H
1, HLK, ut_ summa vaporum elevatio sic
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KL, quam sic metiemur. Quoniam re-
ctae KF, KI, circulum EFG tangunt, (e->
cabic recta HK angulum FKI, & quia
angulus H1K rectus est, erunt duo an-
onli FK, trianguli FHK, duobus angulis
IK, trianguli IHK aequales, proptereaq,
& reliqui ad H erunt aequales, per pro*
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pos. ji 1, 1, supra laudati Euclid, jtaq; si
ad rectum angulum sHP grad, 90, adji-
ciatur angulis D H P, gr, 18 (tantus enim
arcus PD communiter statuitur, cum sol
est in CrepuCcuIi Matutini initio) & pro-
dibit totus angulus D H s, rog. gr, ex quo
si dematur angulus DHI, 90. gr. ij, m,
reliqvus erit, angulus FHI, 17, gr. 47, m,
ejus semissis F H K 8- gr. 54, m» ser£, eius-
que complementum FKH 81, gr, <5, m,
si a. HK ponatur sinus totus, tum scmi-
diameter terrae FH (quam Ptolemaeus sa-
cit milliar. 5579.) erit sinus anguli FHK,
quibus positis dico:
Ut FHsinus pgylad H K senum ita
s6 anguliFKHy\totum tosooo. midiam-t,
ad aliud.
ducatur nunc secundus in tertium &
prodibit H K milliar. 3621 \ propemo-
dum , ex qua subtracta semidiametro
HK milliar 5579, relinquitur KL summa
vaporum elevatio milliar, 43 | ser£, quod
erat faciendurru,
Manisestum a, esl, si dictantia solis 5
centro terrae ponatur major quam a Pto-
lomio statuitur, item ii slatuatur solii
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dissamia sub Horizonte in initio crepu-
sculi maior aut minor quam 18. gr. ut
quidam volunt, inveniri summam eleva-
tionem vaporum non milliar. 45. \ sed
vel plurium vel pauciorum. sed quic-
quid sit de hac varietate, demonstratio
tamen nostra non variabitur.
MEMBR. III.
Olservat modum in ve/iigandi initiumi
sinem duratiouenusi Cresusiulorum^t,
§. I.
Fit a. illud vel per Globum, vel percalculum. Per globum quidem du-
plici modo i. si scire cupis horam
qua crepuscuIum inchoatur aut finitur,
ad datum tempus & locum, globum sta-
tuas juxta loci latitudinem & solis lo>
cum daro tempori congruentem meri-
diano adjungas, ut & indicem horari-
um hora: 12 sui cycli, s'gnato deinceps
gradu Ecclipticae, qui e diamero, solis
loco opponitur, volvatur globus, donec
idem gradus oppositus soli 18- gradus
ab Horizonte attollatur a parte oeci-
15
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dentali,'& index in Cyclo horario mon-
ilrabit initium Crcpusculi Matutini: si
a parte orientali, vclpertini crcpusculi
sinem indicabit, vel 2, sic; Globo re-
ctificare, locum solis ejus dici, quo crc-
pusculum quarru, applica meridiano &
simul indicem horarium horae u;®*.
Hoc facto volve gradum oppositum lo-
co solis, vectus occasum cum quarta al-
titudinis ita ut sub ig. gradu ipsius quar-
tae collocetur, tum indice monente, vi-
debis quota hora mane crepulculum in-
cipiat & ejus complementum ad 12,[ho-
ras erit tempus crcpusculi vcspertini i
quo tempore si dematur tempus semi-
diurnum relinquitur quantitas crcpusculi.
$. II.
DEr calculum v, investigandi Crepuscu-
* lorum loogkitudinem seu durationem
rationes sunt variae prout cst nempe
situs Horizontis sive sphaerae, In sphaera
recta Crcpusculi duratio sic invenitur?
sit in appolito schemate, Meridianus A
BC D, circa centrum E. Aquatoris Dia-
meter AC diametri duorum paralleloru
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«qualiter ab aequator distamium FG,
HI, QR, diameter Paralleli magis distan-
tis ab AEquatore. Horizon BD, ejusque’
Parallelus crepusculorum KL, sole itaq?
exislente in AEquatore erit EV simis re-
ctu? arcus ig. gr» quibus sol sub Hori-
zonte, occultamur in Principio crepusculi
Matut, aut in sine vespertini, ac proin-
de arcus EK aequalis erit arcui crepusc.
in AEquatore; Ideoq; crepusculum com-
plectitur gr. ig. occultationis solis (ub
Horizonte h.e. i. hor. m. 12. sole vero
in quovis Parallelo existente HI, quoni-
am semidiameter paralleli H N, est sinus
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Complementi declinationis Paralleli 5 &
NP, sinus crepusculi in eodem Paralle-
lo,scilicet si procedatur:
ut se habet HN, ad N P sinum ia H Nsimi! to•
sins comflcmeti occultationis so 19inpaallelo ad
dedinauoniisolis lu jubHerizonte aliud,
prodibit NP, sinus crepusculi tn parti-
bus sinus totius in parallelo. Igitur ex
rabula sinuum crepusculum notum erit*
in cancro & Capricorno invenitur crepu-
sculum quod maximum csl gr.19.min,41,
h.c, hor.u min.19.quod eratsauendum.,.
HM
DOrro in sphaera quavis obliqua lon-
A gitudo crcpuscuIorum, hoc ‘ modo; sic
meridianus ABCD,circa centrum E,
aequatoris Diamater A C, Paralleli FGbo-
realis quidem in figura priori, australi*
vero in posteriori; Axis mundi sit B D,
Horizontis diameter H J,ejusqj paralleli
crcpusculorumKL; critqjPfrallcli FG,alti-
tudo meridiana F H.
18
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ejusq; meridiana dcpressio J G, demit-
tatur exF,ad H J, perpendicularis sP,oc-
currens,producta in Qj cumGQj>ipssH
J, parallela. Erit ergo FP. sinus altitu-
dinis meridianae, & du-
cta quoq; NO, ipsi GQ_paraIlela, quoni-
am v. FG, juxta prop. yI, Eucl. essc
Tecta bisariam in N, secta quoq; erit F
Q, bisariam in O per ejusdem proposi
i 1, d» Descripto a,cxN, parallelo FZG,
in utraq; figura, ductisq; MZ, XY, ad
FG, perpendicularibus; ut & V dadAC,
perpendiculari ,eritq; Dd in Meridiano
arcus crcpusculi in Aquatore, & ZY,
arcus crcptssculi in parallelo, crepuscu-
lum,itaq> Dd, in aequator itacognosces
ut AR silius alti< ad Rs, sinum ita situs totus
tudini* aquato• ii gr , AE, ad aliud,
rit, vel t ample.
Elevat, poli
productus jnamque numerus dabit EV,
sinum crcpusculi Dd, proptcrea quod
eadem sit proportio inter AR, per prop.
a J. 6 Eucl. & Rs, quae inter A E & EV,
In parallelo a, crcpusculum ZY, sic rc-
peries. Quoniam est, (per prop, 2. vel
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4I. sexti) ut FO. semistis aggregati ex
FP, sinu altitudinis meridianae, & PQ, si-
nu meridianae depressionis, ad se, rectam
compositam ex sP, sinu altitudinis meri-
dianae Pe, sinu gr. ig. ita simus totus FN,




ctt [mu grad. 1g.
i ita stmu ictus
■ ad aliud,
utsemislls aggre




gignetur FX, silius versu* arcus FH, com*
positi ex arcu setnidiurno FZ, & artu ere»
pusculi ZY, ac proinde arcus FY, cogni-
tus erit; ex quo si dematur arcus semi-
diurnus FZ, notum relinquetur crcpu-
sculumZX. Atq; sic in FForizonte quo-
vis obliquo longitudinem crepusc, in-
dagavimus, quod erat faciendum. Ubi
simul obiter notamus, ex simi verso,
haud dissiculter arcti ei debitum eruipo(-
se, ut ex canone sinuum docemur, hac
ratione ; quando simus vectus major cstsi-
nu toto v. g. 18449J. relicta prima figu-
ra ad sinistram pnmam 1» qua: sinui toti
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tooooo aequivaleo lumatur reliqui sinu*
$449}* arcus grad 57. min. 40*. hic enim
adjectus ad quadrantem consiciet arcum
quasitum grad. 147 min,. 40. Quando
sinus vertus minor esl sinu 'toto ,
demtoeocx sinu toto, accipiatur reli-
qui simis arcus ; hic n. sublatus ex qua-
drantercliqvum facit quaeri-
tur. ut si silius vectus sitv. g, 79104, dem-
tn hoc ex sinu toso 100000 reliquus sit
silius'20g96. cujus arcus gr, n min, 4,
detractus ex quadrante gr. 90. relinqvk
arcum grad, 77 min. 56 sinui veiso rc-
spoudentcm-..
§• IV,
DAta sic , pro debiliori virium robo-re, crepulculi longitudine, commo-
dum progredimur ad distantiam tolis sub
Horizonte eliciendam, ceu § t, Membr.ir.
promisimus, Quoniam vero ocultatio so-
lis sub Horizonte in initio crepuscuii Ma-
tutini, autin sine Vespertini non eadem
ab omnibus scriptoribus constituiturjcum
nos eam determinemus grad. rg. alii ve-
ro aliquanto majorem ponant, alii nu*
norcrn, illam quidem 50 grad, quales
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sunt, qui sub polo arctice habitant, si
Joannijde sacrobosco sides, hanc vero 6,
grad, i, min. quod an verum sit aliorum
esso judicium. Opera: ergo pretium sue-
rit, u' quilibet, ubi nactus fuerit Hon-
2ontem liberum & expeditum, coelum-
que serenum cbservet, cx edito aliquo lo-
co sinem crepuscuii vespertini , atq; ex
ejus, deinceps summa diligentia explo-
rata longitudine (quemadmodum in su-
perioribus tradidimus) hanc ipsam di-
stantiam ab Horizon.e cognoscat, quod
sit si repetatur sig. § III.Membr, IV. In
qua ita se habet FN, silius totus ad HX,
sinum versum arcus FY, conslati ex ar-
cu semidiurno FZ, & arcu crepuscuii ZY,
dati ( qui arcus cognitus erit, si data lon-
gitudo crepuscuii ad arcum semidiurnum
adiicietur j ex quo ejus sinus vectus elici-
endus erit, ut in sinibus) ut FO, semis-
sis aggregati ex simi altitudinis meridi-
sna:, ac sinu meridianae depressionis ad
se, rectam ex sinu altitudinismeridianae,
& sinu occultationis solis compositam.
Quocirca si procedatur juxta calculum;
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adsimum vtrjum ittstmijsis Aggrt*
Arem ttnslati exgati exsinu Alti •
Arcu semidiurno tud. meridiant





procreabitur recta sc, composita cx sinu
meridianae altitudinis & sinu occultatio-
nis solis meridianae FP,reliqvus erit sinus
Pe, occultationis : ac proinde arcus c»
debitus ex tabula sinuum erutus notus
siet, arcus videlicet, arcus occultationis
solis sub Horizonte in principio crc-
pusculi matutini vel sine vespertini. Ex
data Ergo crepusculi longitudine, mo-
dum quo dislantia solis ab Horizonte c-
licienda sit docuimus, quod erat faci-
endum.
s>y
sEd quia semel atq; iterum in mentio-nem altitudinis & depressionix meri-
diana: incidimus non videbitur utiqj a
re proposita sejunctum, si & in earum
explorandi modum pauci* deseendamus
■ ■ »
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.Atqvc illa quidem habebitur, si, /ole in
sigms Dorcalibus exislente, addatur silia
declinatio' altitudini AEquatoris sieu
compl. Elevat. Poli, eodem vero signa
australia peragrante, deminur ejus decli-
natio ah altitudineAEquatori?* Nume-
rus ex illa additione compositus vel ex
hac (ubtractione relictus dabit altitudi-
nem meridianam quassitatr, sic exislente
(ole in principio cancri ii ejus declinatio
qua: continet gr. jo. m, addatur corh-
plem. altitudin. Poli, iive elevationi a>
quatoris hic Aboae, quaegrad complecti-
tur 28 gr* 47, consicietur altitudo meri-
diana yi graJ.17. m, sioleveroin principio
capricorni exislente, si ejus declinatio 25.
gr. 50 m.ah altitudineAEquatoris h.c.com-
plem. altitudinis poli utpote 28 gr7, 47
detrahatur, reliqua erit altitudo meridi-
ana 5 grad. 17 m. ubi tamen obiter no-
ta, quod si in signis borealibus, ex ad-
ditione declinationis ad elevationem
Aquatoris major numerus quam po gr.
conslatur, tum siubtrahendus cst num,
conslatus ex (emicirculo nempe igo gr.
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Quando a. Complem, elevat, poli,
minus cst declinatione paralleli borealis
cxtabit parallelus totus supra Honzon-
tem', habebitq; duas altitudines meri-
dianas, australem unam, quae major, &
septentrionalem alteram quae minor css,
Prior invenitur juxta regulam supra da-
tam , Posterior a. si complem, altitud.
poli ex declinatione dematur.
Haec vero; si in signis borealibus de-
trahatur declinatio Paralelli propositi, cx
complem, altitud. Poli, in signis a, au-
stralibus eadem declinatio addatur ad
Complem. altitud, poli Numerus cx ilia
subtractione relictus vel cx hac additio-
ne conslatus dabit depressionem solis
meridianam-..
MEMBRUM IV.
Eruit Causam pretcipuamVarise durattoni*




est, variam esse crepusculo-
rum durationcm non solum in lo-
cis diverlis, (ed etiam eodem, pro ,
temporum varietate, Causa praecipua,
non tam Phyfica , quam Astronomica»
est rectitudo aut obliquitas adscensioisis
ac dercensionis solis, bae autem ex sini
Horizontis seu sphaerae, recto nimirum,
obliquo & parallelo. Jn sphaera enim
recta toto anno, & in sphaera obliqua
diebus aequinoctialibus; quia sol ascendit
& descendit recte, brevissimum est Cre-
puscuhins. At in'sphaera obliqua longius
eo longius,quo obliquior estHori-
2on, seu quo major est altitudo poli. In
eadem a, altitudine poli, eo est longius,
quo longius sere sol ab AEquatore dedi,
nat ad tropicos; '& adhuc longius, si
declinatio sit ver£u$ polum mundi con-
spicuum. In Parallela deniq; sphaera
continuum est non septimanarum solum
sed mensium aliquot CrepuscuIum,.
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$. II.
ET tantum ad exposisionem praesentismateriae in se non minus multis tri-
cis & dissicultatibus obnoxiae quam no-
bilis & scitu maxime neccssariae. Me v*
tenuitatis propriae consictum, hac qua-
licunquc opera omnem circa praesens
negotium stistulissc scrupulum , tantum
abest ut considam; ut potius, praesentis
futuriq» temporis, subactionibus inge-
niis , occasioni essem & incitamen-
to , intimius in harum subtilitatum
scrutinium deseendere, cum viderint
quam non limati haec £ nobis prosecta
sint. Ut a. plenius extet hoc extremum,
Membr. coronidis loco visum erat, quas-
dam subnectere propositiones, quarum
operosa dcmonstratione heic tanto sa-
cilius ahstinemus, quanto & iossituti ra-
tio id moneat, & nobis alioquin ex lo-
co publico ansa dabitur, easdem lucu-
lentius explicandi, sunt a, illae:
I, sole peragrante illa puncta, aequa*
Icm, quae ab alterutro solstitiorum, ha-
bent dissamiam, crcpuscula siunt aequa-
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lia non tantum sub AEquatore habitan-
tibus, scd etiam veisus Icptentiionen»
& 'austrurrL;.
II, sol vero exislens in illis Ecclipti-
cae punctis, quae ab alterutro aequinoctio
aequaliter dissant, crepuscula quidem sa-
cit aequalia Cub aequatorc habitantibus,
inaequalia vero reliquis terrae incolis,
majora sc, in signis vergentibus ad po-
lum Conspicuum, minora in reliquis,
III. Quamvis in regione ad boreanv
spectame majora contingant crepulcula
sole percurrente signa Zodiaci boreasia,
& maxima, si paralielum Crcpulcujuni,
attingit, sub initium Cancri, minora v
eodem deseendente ad signa auffralia,
non tamen idep minima siunt in primo
gradu Capricorni , scd in puncto aliquo
intermedio,
IV, Ubicunque sol existat, longiora
siunt crepuscula in locis magis borcali-
bus, quam minus borealibus dummo-
do parallelus solis secet tam Horizan-
tem quam crepusculorumparallelum.;,
V. sole obtinente puncta Eclipticae
i:
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aequaliter utnnque ab alterutro pancto-
rum aequinoctialium, remota, habitan-
tibus sub aequator i.e. sphaera recta, crc-
puscula siunt aequalia. sed sole occu-
pante duo puncta inaequaliter ab alter-
utro punctorum aequinoctialium distan-
tia , crepuscuIa siunt inaequalia, majus
quidam in puncto remotiori, minus a,
in propinquiori: Adeo ut in tropi-













Andis dum tenut persusa cre-
1 puscula no sie,
| Exemplar JANNEs MUUR
(pecieHj; cbori
Maenii , nunquam metuet Tua sama te ->
neirae ,
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NOscitur Aonidum quanta helc sisportio MUUR dum_.




QUi soliti juvenes Musis se dedereblandi*.
Incluta suhhmi gaudia mente /ibi
Captantes (vanis (ejunstis) flore juventa,
Diflociando probrum, consociant deco-
«ilttlol Ci isi j r/L-,:
Panore nec reserunt non obleslamina lar.
' ' A g°>
Nestia qua caditr: despiciunt nocua-».
Ingenuam retegit% viam tenutslse suada-»
Gnaviter Auflorem: sic celerajsle gra~
*V' . C,v' :.•> ; dum-»
Idorphem ut properos gre/sus non fixerit
unquam-»:
ComflicuM , frugi cernitur omntbus hinc.
Gratulor en tenui calamo tua sio ego ca-
pta-.,
• Insuper ut, voveo, pramia larga Labeas ♦
w y
Votivum cirmen qualecunque
occupatistimus subicdt
JOHANNEs sTEGKsENIUs,
